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EL IRIS DE PAZ .. 
REVl 'TA DE E 'TUOI ' P ' ICOLOGICO' 
CANO DE PROPAGA ' l>A V Ec.o DEL M OVIM Jl-:NTO GF. ERAi. E.'l'lltl'IISTA . 
. ~ . DIRl•:CTORA, tina Outlhin-
No . 1lf'jn1, Rpanar de tna d<>hare11 por .011nlquina 
mllnc01on vana que r '-'P<' to A ti ¡rnt•cla hnon el 
mundo nNlio, por1p10 <>n tu pocler no ,tAn ~u;o ()('U-
•unu, y por Ollneignienh• 110 dt'lwn impnrlltrk 111\Ja 
El •ICT l:':'fO. 
ADMINlSTkADOR, 
osé E linFI Levi. • 
Ni lu <>~iPt<>ocia, ni rl tr,,h11jo, ni el ,tolor oon•·fn'. 
yl.'n don,le empi<>1.a nn II pnloro. Si til 11¡.,ri~1l0 
1moño d<> lfl \•i<ln 1111 c•11 t•I fPpOilo, 110 lo <'I tiu111woc• 
el profontlu 11u1•üo ,lo 111 111wrtti. 
MARIETTA. 
=-==== ============l=k===========-- -----= == = 
. E:-JTERED AT THE Pu.T ÜFFICE AT MAY .\.G EZ P.R. A 'ECOND ,'CLA. S MATTER APRIL 5 TH l9''>1 
EL ARIETE· 
Es la_ formaab tracta para sinte• 
tizar ef empuje vigoro . o, potente . 
o se ha de de:;cansar un in :ta nte, 
• 11i un minuto.ni un ':,egundo. E-;-
tamos en el circo de la luC"ha, en la 
arena del combate como reciarios 
hechos á vencer;estamos enel cam• 
. po, en el escenario donde es preci-
moverse y combatir. El triun-
no pertenece á los que abando• 
an el escudo cobardemente. 
Jeremias no es Epaminendas. 
Amais una causa; defendedla. 
Aceptais un principio: propaga<llo. 
· solda~ del progreso: com · 
. . 
o~ais;los pequeños ejércitos 
q las grandes ·batallas por la 
óo, por la _fé,a¡iete pode• 
ro.o, invencible. Los que creen 
que la muralla . del Jericó del 
mal, caen al son <le la-; tr9m petas 
de la inacción, padecen un error. 
Ved que á nuestro alrededor tra 
baja todo . . 
Trabaja el gusano y la luz: am• 
bo son obreros . 
Los que áman una causa, los que ·• 
se declaran sacerdotes de una es-. · 
cuela, los que han logrado beber 
en la fu ente sagrada del progreso, 
los que sienten llenar su ser por las 
nuevas •ideas, y se compeLetran de 
su código, milicianos de la liber 
tad, dudadanos de la tutura ge-
neración, á esos les corresponde 
elaborar siempre por el continuo 
biet\estar hap1ano, ley que deben 
aceptar losqbesi~nten t. Dios en la 
conciencia. 
Pará · 
modio el puñ ·1l oculto-entré flore~. 
hay una mano poder ' que d 
corre al fin el lecho de .pertum .. 
¿ o . erá el triunfo nuestro? 
Pues .... ¡_comb1:ttid! 
' ....... 
·- . -~~ ;' 
- .. ___.,., 
- .-
EL· "Jf/ ATICANO 
• 
' . 
El Papa I j f Vl-
si ble de la r acción n 
d mundo.,-
GA TEL.\!{. 
A I lá van, allá vflri l_. per grin ., 
.• que e. pera el pndr . an : 
no fiad en ~u tá n ke . -divino . , 
ni en su fingi lo llanto . 
r ur 
b 
.. ,h 
tr n 
:, . al n ·. 
" nd d , 1, p br Z« 
Tesoro :, y grand _e~a. ac~!;rnlan dél tri~ ainp . ino · 
y al pobre prisionero. , .: mi n r . qu Jqc ·u imp ti 1 1r1tnd ·z 
congozoaclam ny t!n ·ufelendulan r nctth r ) a· ,ino. 
como á un Dio verdadero . 
La mística famil ia camioand 
.lnmn. 
. espera ver á Rom a, . 
,, y-en vidoy en maldad "ª re rd' nd 
á la órierlta~ odoma. ~ , . , . 
·, 
. 
Ya e tán en la ciud ad . antifi ad ... "· 
ya ven el V atican c · · 
y la razón prote . t avergonzada 
. del . ervilismo hum.lo . 
. . - . 
,· 
{ 
La ciudad de J~;i>apas ·dominand o E:e !.ord<:, rumo~ q~1e ll vn ··.1 vien~.o . 
el Vaticano, ·eleva , . . e. dd pueblp rno~ente . 
su·torrequeh ·ta.el cielo penetrando qu_ebadeh <:er_v~:1lar en ,.udm ento . 
la ciega ·tése lleva. ·a ese palacio 1ng~µte, 
' .... . . ¡1·- . 
Es aquella man~ión, ríco _te Qro: La razón ya tremola u 
1 la vanidad.humana. · . · y va abriendo ca~ 
acumuló la majestad y 1 oro · y hadearrollarenMi 
al són de la campana, tanto ídolo divino : . 
. ,,,. ·----
Y los pueblosq :'1.J!illen 
Je llevan sus l · 
ser, un manchad progr 
que empañari la vida. 
Y aprenderán 1 mi erru nad 
pen ando e n grandeza, . 
"queaQtesquefanati m · r 1i 
• habiá naturaleza .·· 
Y la f · d ~o: necio . pere rrin .~ 
qu e torpereverencia, · 
hn de m rir: por_qu abrirá amia · 
la luz en la onci nda. · 
< ; -
Y. no miti arán nue tro p ar 
n rezo que <lá espanto, 
ni el fiel · humillará nte l · altares 
ni el "cerdo" rá nto. 
i e. man ·ión d erdad el aticano: 
· ni el Papa -' un pr f ta peregrino 
urjarobu toel pen:amient humano 
y abajo lo di ino. 
A. 
J:.:l asunto espiritista. 
.(Co. ·nNUACION.) 
XII 
La psicología experimental en 
. u creciente patrimonio de inda• 
ha obtenido en la actuali-
úmero de fenómenos, 
n abiertamente, tan-
ye, conociaas, como de . 
upadones generales. tras-
de generación ea genera-
d>mo herencia intelectual. 
E ageoo • mi pen · mi llto 
planar y comprobar '-ada uno 
es feo menos;enunciosolamen.: 
t lo dive o.-grupo, recomendan 
do á 1 · que e interesan por ell , 
. e dirijan a la fuent~ original 
donde po:trán hacer mejor u es-
tudio. . . 
La -diver a clases de ' tos fenó-
meno del dominio de la pstcologia 
experimental, ·on los siguientes: 
l ercu:ión, d ndo golpe$ por me-
dio de una com binudón aJtabéti-
ca, respue:ta . inteligente·. 
Movimientos de cuerpo . in con• 
tacto aparente ~ 
Alteración del pe o de los obje-
to , comll robado por la balanza ó 
aparato · apr piado. -
Levitación 6 elevación del cuer• 
po humano sin auxilio de fuer¿a 
conocida . 
Elevación de otro" objetos en el 
aire in co.ntado de persona al-
una. 
Aparicione · lum · osas en for-
ma Lal que no pueden ser imita-
da por artificio hum ·ano. 
Aparición de nían<>.i, bus.tos y á 
veces forma human lompletas; 
materiéilizacione-:. , ·. 
Dh,gregactón de la materia, e~-
critura directa realiiada sin inter• 
vención de la persona presentes, 
·iendo alguna veces autógrafa, 
$0IDO del propio puño de individuos 
fallecido ·. 
Di fer en tes hechos producidos p,.>r 
inteligencia extrañas á los prese11• 
te. · 
A.porte , ó sean aparición de ob-
jetos que _antes no existian siendo 
alguaas veces trasportados de gran-
d41b distancias. 
Es<-Titos en idiomas desconoci-
dos del medium, revelando cono-
cimientos .periores 6 los suyos. 
Pruebas deidentidad de inteli-
gencias invisi les que muestran 
hechos desconocidos de los asisten- . · 
tes. 
Visión á distancia verificándose · 
ésta con exactitud. · 
Dibujos y ·esérituras durante el 
estado · de traqce, sin que el me-
dium · sepa dibujar, modela ge de 
formas materializadas, etcétfra. 
En este ·enunciad0 ap~nas con• 
densamos . el resultado Ue -las ob• 
servado es h~chas por .varios in• · 
vestigadores, para con vencerse de 
)a exrs'tencia d~ estQs fe~ómenos y 
que ·el buen se·ntido no puede, en 
presencia de las ·. preocupaciones 
ad~ptadas, · recusarles crédito : a_ca-
·tando las leyes lógica.'- del racioci-
nio, pueden los ·incrédulos, com-
pulsar lás siguientes obras, entre 
!as mucha.s que _podria -citar. 
De Mirvillé . -' 'Des Esprit et 
kurs manifestations di verses." 
• Wallace.-"Les miracles et le 
tn<Jdern spirituafü,me ." 
William Crookes.--··Recherthes 
sur le spirittialism." •. , 
De Guldem.tubé.-Puenmatolo-
gie positive." . . 
Gabriel Delanne.-"Le ·. espiri-
. ti~me devant la sciencie." •. · 
Erny.-• .•Pthichime experime 1n-fal " . · . · . · 
Esper.apce.-''Au ~pays de 1' um· 
bre. '-' , . . . .: · · 
Doctor Paul .Gibiér.-' 'Le ···es-
pirit _isme · on Fakirisme occiden-
. tal." ' 
Ak:sak1>f:- . "Animisme et spiri- • 
tisme." · · . , 
Eugen .~e Bonnemére.-' •L' ame 
et ses manifestatións't través-!' his-
toire." · · ~ 
· Rochas _·-• ·Exteriorisatión de la 
sensibilité." 
Kardec.- .. "Le livre des esprits," 
"Le livre .des mediums." · 
Gurney, · Myers et Podmor.e. -
''Phanta-;mes _of the Livi g.·• 
· Camille Flainmatión,_;_"L' in• 
'·connu." · 
Rufi.ne No~~erath.~ ''--~ Súr_•. 
vi~." - -,, -
Robert · Hare.'-··Experimentnl 
Investigations óf tbe ~pirit mani • 
f estations. ·• 
Dale Owen.-"Toot-falls on the 
Boutidary of another World." 
"Compte .rendu du c.ongres spi-
rite et spi~itualiste de 1889." 
Además de estos que recuerdo, 
se han escrito muchas obras, sien-
do en gran número las imp'lrtan• 
tes publicaciones, que constituyen 
una área tan amplia, donde apa-
recen ex cesivas y tepetidas las 
pruebas de los fenómenos que se 
enumeran. · . 
Creemo _sqnelaspersonas de bu~-
na fé. agena-, á preocupaciones y 
en el uso normal de sus facultades 
de apreciación, después de leer es-
tas obra s, examinar las pr:uebas y .· 
preocupaciones q u~ han adoptado 
los investigadore s no .podrán n~gar 
los hechos. · 
Cuando más, podrá con un crite._ 
rio . extremadamente rese;vado, v 
sin hechos -deci sivos de investiga-
ción pt:rsonal, quedar perplejo en 
escoj~r Ja hipótesis en q rie debe 
admitir estos fenómenos. · · 
Mas esa actitud se puede legiti-
mar, no puqieQdo f onpalizar la ne-
_(iati va, porque seriél; r,echazartodo~ 
fos medios de adquirir certeza. · 
Tenemó's .la ,entera .con ··vicción 
de que, aunqu~ -párezcan ._extrañas 
nuestr~s afrrmacio~es anteri.ores, 
no~· _dará lé;l razón aquel que, inte• 
resándose por esta, impo1 tan te ma-
tería , compulse las obr~s que .deja-
mos · apunfadas. ~-· · · _-. 
,. ' 
. . 
; 
JosE · ALlmRTO DJ,~-SoUZÁ CoUTo. 
Continuará. 
l . 
Doctr~a !spíriti-
I 
ANTI GUEDAD DE LA DOC l'RINA ESPilffrISTA 
La verdad c·omo contempuránea 
de Dios, ó mejor, coñ;io propiedad 
divina, es eterna. 
Y. así como el sol envuelto entre 
densas y aplomadas nubes destella 
siempre alguna claridad, asi _la ver; 
rlad circundada . de oscurantismo e 
ignorancia ha dejado entr ever se • 
ñales . de su exi stencia en todo::-los 
tiempos. 
La verdad es la ley, y la ley es 
de sde que es su Dictador. 
~-o hay verdad que pueda con si-
derarse nueva. 
La verda i no se in ven ta : solo se 
1 
conoce. 
La verrlad e~piritbta, exi ste de s-
de la eternidad. · 
II ) 
EL ESPIRITI SMO COMO RELl GION 
• 
La religión del Espiri _t1smo, es 
exclusivamente filosófica, no tiene 
nada de fórmulas, ni de ceremo-
nias ni de culto t>stensi_ble: c::s la fi-
losofía pura del Cristianismo· la 
ley natu'fal. la ciencia universal, 
la ;moral divina, el ver<;ladero Cat ,,-
licismo. 
So único dngma, el amor. . l 
. Sn ·úuioo adoración, la tñrt·ud. 
Su única práotion, el bien. 
III 
AOORACION 
Sh1tc11is 
Dios 
'No existe más que un Ser real, 
Dios. 
No hay m'5 que, un objeto ,real 
de adoración. Dios. · 
Di~; es. lo único. esencialmente 
$U~rior. que existe. 
Los demás seres somos, esencial'- · 
meQte iguales en_tr-e noso_tros. 
La adoración se rinde á ,lo supe-
rior. . . 
A lo . igual se le debe amor y res-
peto. . 
· Pero adoración no ~ otra cosa 
que la sublimidad del ainor. '. •., 
El amor del amor. 
Y el amor es una sensación suh-
jestiva que no puede representarse 
con ning -ún objeto, con ninguna 
imágcn, con ningún acto. 
El amor es el deseo vivo, peren-
ne, inextinguible, de producir bien 
al ser amado y de serle 'agradable. 
A Dios no puedé el espíritu pro-
ducirle -bien alguno, porq1:1e posee 
el infinito. · 
Tampoco puede producirle agra-
do y desagrado porque no puede 
producirle bien ni m~!· . 
Luego la adoracton a·l Ser , no . 
· puede objcti varse, y q u~da redu-
cida al sentimiento subjetivo del 
amor . ,, 
Pero como ese sentimiento na~e 
y se desarrolla pur un S~r ~ea!. des-
. conocido. nnte ·e1·conoc1m1ento dt! 
que existe y deque to_do sele_debe, 
la·s únicas manife-;tactones dignas. 
lógicas, y aún posibles que deter-
minen al espíritu la ~cali;iad de_ st~ 
sentimieúto. es man1festarselo a st 
propio subietivamente, en todos 
los modos de que seasusceptible; 
Así pt.1es, el pensami~ntu ·dirigi-' 
do á Dios, esadorarle -
El agradecimiento dirigido á 
Dios, es adorarle. . 
Elcumplimientoactivo de la ley · 
progresiva haci~ ~l bien, ó séa el- 1 
humilde somet1m1ento. á los_ pre-
ceptos de la l~y nat\lral de purifi,-
cación, es adorarle. 
La ·nvestigación desu obra, pa- ·_ 
rapor el.conocimiento de su efecto ·A 
ir pe~etrando su éonocimtento. es 
adorarle. " . 
Luego á D_i~~ solo puede y debe 
., 
adórá~-.ele e!-pirit~1!1l mente ;po'rq ue 
"Dios es e:píritu ; y sus verdaderos 
adoradores _debeu adorarle en :• 
píri tu y verdad." · 
Dios como infinito. e. tá en tod ·ts 
parte.. . 
_El espíritu. tiene ·u ~entimi oto 
en sí n11smo. . 
Luego el templo de adoración 
µa~a Di s. se ent uentra n toda 
parte~. 
Luego el ekm nto de ad ra• 
<'ÍÓn, Sl! • encuentra en todo 1 · e.· 
píri tllS'. . . , . 
. )h . UEL -G ·). l .\LE7. SORIA º· 
(De ··Frcy:i '') 
- - --
·: El Ideal Católico 
Soberbio se pre:- nta el "1 <leal 
Católico' :tentando 1en sus C'Olum-
nas ün a.rtícnlo titularlo "¿ e ha-
brán . caido del nido ?'" n q u o-
menta ti be che de la repr odu rció n 
en un ·a hoja suelta de otro artícul'o · 
de que es· autor, . egún manifie . fa. ¡ , 
~•. el referido · · periódico~ Don l. idoro 
Colon. • .. . : 
Desconozco el a-rtícul o, a. i e-orno 
también la hoja suelta de referen~ 
· cia, pero ·p·ara contestar 1~ a pre• · 
ciaciones del "ld al'' no hace al · 
ca ·o ni conocer ·el artículo del r . . 
Colón, ni tampoco la . hoja suelta. 
Sres. del •·Ideal:" no nos enor- · 
gullecemos lo espiritistas de con-
. tarcomo un voceromásdenuestras . 
creencias al periódico del que vos• . 
otrós llevais la representación: 
·· • Es muy pobre la ide-a que lo SO:l• 
· tiene, es tan raquítica que es por 
-demis: ni en los cerebros de us 
hombres ni en sus c-olumaas brilla 
)a -estrella refulgente ·de la razón: 
defensor~s -del oscurantismo oses-
·, 
, 
• 
;, l." . 
t , E l llUT ls 
~ 
LAS VIUDAS Y LOS HUERFA O 1 
LO Df'l I ERED \DO OE L \ FORTl '.\.
' ' ? l'adah~_ ·tan tr i. t ydec n, o• 
lad rqu pu dah rirel s ntimien-
to hum 1aoo, ni rran ca r ave:; al O• 
ra'zón, e mola afii tiva y-de · :pe. 
rada ituación de · Ja~ viuda y 
lo huérfano . . · 
ada •tan d lorwo nienmnde ce• 
dor, como la · escena repre nta-
da · á diario en las intimidad e de 
e o · hogare donde no hay pan ni 
lumbre ..... . 
ada, por fin. tan a om hro , o, 
·como la ublime resignación en 
e os. e píritu . abnegado-, que os• 
tentan en su frente, el e ·tigma fa-
tal de la desgracia. 
¿Quién que haya ido testigo 
mudo q.e esos dolores que. e ocul• 
tan tris . los harapos de la miseria, 
no hase:itido us mejilla.e; quema• 
por el calor e lá verguenza? 
¿Qui&i qu~ haya visto y ~rcibi .. 
,. 
d ·i 1uier f ·1 . lejo.;,• la .cruel e! 
inc · nte agonía porque atravie-
an l I pobre viuda: y l · infelice~ 
h~iérfon , no h entid una olea• 
d · J d lo.r arropar el orazón y 
umir uu tr pensami nt en un 
mard amarga . r fl ~1one -? • 
¿Por ué d bo rible a pecto de 
l · mh ri , mu tra ·u fai de ca r-
nad· á I pu rta e e. o.· hogares 
trio y on. u peluzn nte guad.i-
ña. ort I hil o d esas exi ten ·a·, 
que ticn n tant dere ,.ho á l vida, 
como á ella tiene der ho el re ·to 
d la humanidad? 
Tri-- e e confe arlo: 1 acapa-
ra tJ, >re. d la fortun . l< que se 
. i nl n m ' id o· por lo vaivene, 
d 1 pl · r, lo. qu n han apurado . 
ni una ~ota de e:e amargo hquid,> 
que se 11am mi:.:eria, es s no ~a-
b n tener ro mpa ·ión por el que 
ufre, e.o no ql1iereo tenercon-
misera ión del que olo .-~ alimen-
ta de l tg rirr>:a:, e. o: no saben qué 
: d .l r ni qué · nai ·eria. 
¿Pu s qué. re . ponderán . acaso 
DO ' Ott os hem o, de dar genero::;a• 
m·ent la ior una que hemo, nma-
sado con l . ndor de nue~tra fren• 
te~? · · 
Y :--e os éonte .. tará : 
V ·otro . desconocei: la leve: de 
fraternidad ll ni ver al: en vo ·otros 
no anida el germen puri imo de la 
caridad ni fulgura un simple des• · 
tello de amor: ageno~ al dolor, mi• 
rais pasar indiferentes las víctimas 
de vuestra ambición, y sonreís, con 
la . onrisa del escéptico ante el ca-
dáver que yace en el hogar de la 
mú eria; 
¿Creeis que el sentimiento cari-
tativo, resplandece en el acto de 
dar un miseri.ible ochavo al men• 
digo que toca á vuestras (luertas? 
¿Creeis que por el mero hecho 
de extend vuestra mano al infe-
liz pordiosero, habeis cumplido 
con el santo precepto de Ja cari-
dad, esa ley her,mosa que es el re• 
flejo de la Eterna B nd d y J us• 
ticia? · · 
Error crasisimo si así lo pensais. 
La . Caridád es aquell que . e 
oculta en h . sombra" de .un hog r 
tri. te . depo sita. re co;.;idq en el. 
!-antuario ele su concien cia, el ob • 
lo . a·grado que dá pan y abrigo á 
la triste y de -con. olada viuda. 
Es el angel mi:terio o q ne o ul• 
fa entre sus a~M los frío cuer:pe i• 
tos de lo-; huérfano . de ,amparado · 
-~- allí , al .ca lor de. ~u. ·blan c:a: plu-
mas. red ben 1 ina .,.otable . avia de 
su vid .~. la perdur ble fuerz :de la 
salud y del :.,igor. . 
Ks la nohlt! matrona que oculta 
~u bondad osa foz bajo el velo de l. 
modestia y la humildad y re ibe 
cariñosa entre su brazos á lo que 
alejado . del ·pla er, hanse .vi:-to 
humillad c1s · p r áq u ello d~ q,uie• 1 
nes ·e~peraban recibir con mel rlio• 1 
so acento . frase, de amor ,· <le ·on• 
sue~o. - . _ 1,: 
Jl. ¡.: PE\ ' LS AI.I hl'O . ', 
.•EL ESPIRITISMO 
.1,. mi distingtidQ "migo Pedro Klllan, 
1 • -.. 
---
En . is . ilabal ; 
Ella . no hiere con orgullosa ini-
raja ni . profana el templ o de lla 
inQcenda donde e guarda como 
preciada alhaja; .. u honor inmáCU· 
ladQ: es la luz y· no la sombra: es el 
espejo donde e reflejan la· m~ni• 
festacione · de conciencia reprod u-
ciendo el seDtlmiento que le i~ ' PÍ· . 
ra: es en fin, el amor en u más 
hermosa expresióó. 
.( • Código d ta Gran 
Ju ticia. y que sirven 
. '1e ep{graf e á t ar-
tículo está si11tttiz:icfa 
· - la Creación. 
Y vivís enga,ñado . porque con• 
fundís la alhagadora · vanidad con 
la severa modestia y rnostra á 
vuestra mano izquierda lo que ha-
ceis con la derecha: alejais de ~os· 
otros la vetdadera satisfacción q'ue 
se siente -cuando se enjuga una lá-
grima, se alivia un dolor 6 se tedi• · 
• me al inocente huérfano de la des• 
·gracia. 
Por eso cuando algún ser carita• 
ti vo hace acallar con · la elocuencia 
del óbolo material la d~peración 
de las viudas y los huérfanos, en 
·. EL AUTOR. 
Así com9 · de pué de ra ga40 ~l 
tenebro so-' manto --de Ja sílencio~a 
noche, aparece la serena y débil 
claridad de un crepú ·culo , besan· 
do con. us dulces caTicias el pinácu-
lo de las montañas y e~ sinuoso · fon-
do de las estensas .y verdes prade-
ras; así como · después de una _ho- -
rroro a tempestad en : que el cielo . 
enf .urecido osa sobrecojer de es• 
pan to -~ tod loil E píritus y la na-
turalezagi l los bruscos choqlie · 
de esa fu losal y prepote~ 
~espanta empo oonancibl 
[ . 
r'oreandotOJ\ •su.frescaé inofensiva 
brisa, lo ttli!tn los frondosos va• 
,. lles que ~ i . uieta 'dla-de la con~ 
cierícta; asi cibmo~pués de una 
x. · sangrienta lucha -civ~I, en la cual 
• S·~ destr<;>za e1-coraz6 de una -pa-
tria, se desgarrah las entrañas de 
una · infeliz madre y caen. cual 
diamantinas perlas · de rocío en la 
corola de las plantas, saltos de lá~ 
grimas que van á 1medecer las 
tumbas ·de tantos seres queridos: 
saltos .que hrotan 'dt; la catarata del 
dolor, _soi,bresale por cima de los es• 
- combrQs1iumanos la divina efigie 
· d·e la pá-zJ bendiciendo-el bien, san-
tificando la solidaridad y purifi-
cando el triste y corrupto campo 
dom u.ere una generación sin vigor 
moral y presa de sus fútiles pasio-
. nes, . asi ~también el Espi~itismo, 
después de romper grandes valla-
. dares más fuertes que el hierro, 
viene, cual ingente y brillante an-
torcha, á · besar con su 1 uz la cima 
de la razón y el interior de la ver-
.dad, obscurecida por lo: rufianes 
deldetechó; vieneá medir las fuer-
. zas de los desórdenes materiales, 
.de esos desórdenes q.ue pueden 
desequilibrarlo tod0, COI! la escua-
dra . de- la lógica y el compás 'de la 
filosofía; v.ieneá arrojar lejos, peró 
muy l~jos los guijarros que ob:-ta;.--
culizan la . recta senda del amor, 
· cimiento indestructible de todo lo 
grande; · viene cual dulce é inocen-
te a v~cilla, á deleitar las a f mas co-
'rom pidas y las que se encuentran · 
torturadas por las más ~rueles an-
gustias, extasiándolas en la con-
_templación de lo que car ,ece de fin 
-. y de principio; viene, en fin, á cho-
car y al mismo tiempo á triunfar 
de ese grosero ~Y terreno gig _ante 
_que - se llama orgullo, arma oor-
tante ;de una religión falsa, báculo 
sfni ,estro donde se apoya esa con-
¡acióa -'fatídica que ·c~esta mñs 
grey dt>Jpres a la humanidad -
. . . ~ 
t. que agua tiene un lag0 y piedras 
una ribera. ... 
Si el e:,pirit.ismo, pum fuente de 
verdad donde sacia su sed el noble 
· y valiente per,egriño Jel d·esi'erto, · 
y se envenena 'el necio caminante 
g ue anda á zaga de los bastardo,s 
placeres, no hubiese venido á i'lu;'·. __ 
· .. minar, cual resplandeciente sol 
desde el firmamento, la senda qnl~ 
la humanidad se impuso en un dia . · 
triste de lamento y arrepentimien- • 
to, continuando la tordda vía que 
, le brindaron aquellos queseen-
carnan en las negras tinieblas, se-
gu:a~ente iria al caos, á ese caos 
don dé no se divi'sa ~ino la a bomi-
nable y tétrica figura de la maldi- , 
ción eterna y oyese el estertor de 
una agonía sin término: es decir, 
continuo infierno. . \ 
!Oh¡ ·Espiritismo! esperanza de 
mi vida, bál~amo consolador de .to-
do lo existente. signo dela Bondad 
Suprema, árbQl frondoso cuya ex-
. huben,ncia jamás se esterilizayc ·u- · 
yas ramas ext,'iéndesen abarcando " 
lo ignoto: tu sombra todo lo cobija, 
ella todo }() dulcifica: al contacto 
dé tu frescura los siniestros pensa-
mientos !-e evaporan, el inocente 
ruiseñor ·parlea, se embriaga el co-
librí e'n -el caliz r\e las flores .y las 
cándida~ m8:riposillas jugueteañ, 
exhibiendo sus variados y delic 'a-
dos matices ante la exelsa mirada 
del Rey de la Creación, . 
¡ Bendito seas! si es qüe _esta al-
ma pobre que se baña en el rn-
mundo lodazal de la fragilidad, 
pu~de bendecir. -
¡Bendito seas! 
L. ::,, 
J uana-D.iaz. 
• 1 
RECLAMANOO LA ·CONCORDIA 
~ _ __.._,_ 
Es Ja voz del firD1amento 
tu sublime &!;pu-ación 
_y ·no tit'ne coruón ¿ 
el que desoiga tu acento. · 
Adel nte: es tu talento, · 
luminoso y singulnr : 
hacha para derrocar . 
los baluartes in.h'úmanos, 
y h'acer que al grito de jIIER .MANo-.! 
_Borinq uen ·pueda brillar. 
-~.lna•lano Rlern Pnln,or. 
Del libro ' Cant ps del Crepftsculo" 
.... 
¡ Reye-.! el pañ o gro~ero tiene co-
lor del terciop elo. El pueb)o tie-
ne frio durante el invierno .y ham-
bre siempre; mejorad su ·· suert e. 
Abrid , las escuelas para l_os hijo, y 
lqs bllere~ para los pobre , y á to-
dos el augusto . adlo de -vue .stros 
brazos. 
'• . 
* *.,. 
1 , 
La bondad de los reyes debe .ha-
cer·qne lo:; . pueblos sean f?ueno~; 
con frecuencia · t;lOS nfligen extra-
ñé;lS desgrad::ts · pensad que Dios . 
es el mismo Señor. · 
Siempre hay alguno que -recoja 
los benefi.cios: pens~d en esto, re-
yes, q_ue estais' minados y que os 
ago,bia n pasado, que quizás está 
. llen~ del porv~nir. _ · · 
* 
* ·* 
Dad á todos, que quizás \ln· dia 
os recompensarán. 
. Dad, que ignoramos qué espigas 
germinarán en nue;¡tro siglo alre-
-dedor de los trono:;. Dad con la 
·. ma:io deretba. á. los buenos 
la izquierda A los mak y oomo el 
l1sbrador .sembrad · om~s en lo. 
corazones. 
-
Oh re~!II! el pan '1 t1é!-e dá al vie-
jo desvalido, la. pobre adolescen _te 
á quien . e libra de caer , el benefi-
cio sonnente y velado que se hace 
por toda s parte~ donde hay necesí-
• tado s, el gritode gratitud de una · 
madre reco ocida, el niño salvado 
que levan.ta entre el pueblo y 
vosotros as alegre s manos . son el 
m~jor clique para contener la mul-
titud furiosa . 1 os durmais , 
que ya se oyen en Ion tananza los 
pasosdelporveni~ 
V1cToR Huao. 
.. ,
'Í>IN¡.;no DE LOS PODRES. 
¡ Acor_daos de IJs ,ludas de los pobres, 
~ . . .... 
y ds los ·huérfanos! · 
. . 
.( Del pueblo d~ la. Carolina. y por 
conducto ,. de n_uestro q ,uerido her-
mano Guillermo Van-Rhim.se nos 
ha enviadt:> fa cantida ·d de 
. - . 
·, 
. -
DOCE PESOS V~INTE CTS. 
par~ la .cajade Car¡ _dad. , 
. La redacción del ''Iris de Paz" 
dá las gradás en nombre de sus 
pobres, a esos herr:Qanos queocul-
tan su nombre modestamente. 
¡Benditas~~ la c~uidad .t 
•• 
., 1 ' .. ~ -n..-..'---... : 
--. MP . . o,._ c-•~, -
l . 
